



















































































































































































































































を始めていく初心者の群（ 2 年以上 6 年未満），
臨床実践中期の群（ 6 年以上10年未満），臨床
実践長期の群（10年以上）とした。群ごとの分
























　面接中にCl.の発話の速さや抑揚と同調することがある 0.82 ─0.01 ─0.07
　面接中に，Cl.と波長が合う感じを体験したことがある 0.80 0.02 ─0.11
　自分が考えたことを言葉にする前に，Cl.にそれが伝わった経験がある 0.78 ─0.08 0.25
　Cl.の声の調子に合わせて，自分の調子を調整している 0.77 ─0.06 0.03
　面接中に，Cl.と動作が一致することがある 0.72 0.00 0.10
　面接中にCl.と態度や行動が同調する感覚をもったことがある 0.71 0.08 ─0.09
　面接中に意図せず，Cl.と同じような行動をとっているときがある 0.71 0.07 ─0.03
　面接中にCl.と呼吸のリズムが同調することがある 0.71 0.09 ─0.01
　Cl.の表現にタイミングよく応答している 0.63 0.20 ─0.04
第2因子：解読　（α＝.92）
　Cl.の非言語的な行動からCl.の考えていることがなんとなくわかる ─0.17 0.94 ─0.10
　Cl.の態度から，Cl.の表現を読み取ろうとしている 0.15 0.78 0.03
　初めて会ったその時点で，私はそのCl.の性格特徴をだいたい把握できる 0.11 0.76 0.02
　Cl.の態度や表情を気をつけてみるようにしている 0.12 0.73 0.01
　Cl.が自分の感情などを言葉にする前に，Cl.の態度からそれらをだいたい把握できる ─0.05 0.72 0.15
　Cl.のちょっとした表情の変化に気がつくほうだ 0.18 0.68 ─0.01
　Cl.の表情や仕草から，Cl.の感情や状態がわかる 0.07 0.64 0.00
第3因子：共有　（α＝.72）
　悲しんでいるCl.と一緒にいると，その悲しみを自分のことのように感じる ─0.19 0.12 0.80
　Cl.がうれしそうにしているのを見ただけで，自分もうれしくなる 0.03 ─0.03 0.62
　Cl.の何気ない行動の意味を理解できる 0.28 ─0.12 0.42
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ













































































解読 共有 同調 M SD
解読 － .45*** .62*** 3.46 0.86
共有 － .39*** 3.56 0.81





























Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
第1因子：視点取得　（α＝.92）
　常に人の立場に立って，相手を理解するようにしている 0.90 ─0.02 0.00 0.03
　人の話を聞くときは，その人が何を言いたいのかを考えながら話を聞く 0.89 ─0.06 0.03 0.02
　人と対立しても，相手の立場に立つ努力をする 0.87 ─0.01 0.00 ─0.06
　自分と違う考え方の人と話しているとき，その人がどうしてそのように考えているのかをわかろうとする 0.80 0.00 0.00 0.04
　相手を批判するときは，相手の立場を考えることができない　〔R〕 0.73 0.09 ─0.05 ─0.03
第2因子：被影響性　(α＝.86)
　自分の感情はまわりの人の影響を受けやすい 0.08 0.94 0.08 0.00
　物事を，まわりの人の影響を受けずに自分一人で決めるのが苦手だ ─0.07 0.78 0.08 0.16
　他人の感情に流されてしまうことはない　〔R〕 ─0.01 0.77 ─0.04 ─0.05
　まわりの人がそうだといえば，自分もそうだと思えてくる ─0.01 0.64 ─0.10 ─0.14
第3因子：自己指向的反応　（α＝.75）
　他人の成功を素直に喜べないことがある ─0.01 ─0.14 0.88 ─0.07
　苦しい立場に追い込まれた人を見ると，それが自分の身に起こったことでなくてよかったと心の中で思う 0.00 0.12 0.65 ─0.06
　他人の成功を見聞きしているうちに，焦りを感じることが多い ─0.02 0.02 0.61 0.08
第4因子：他者指向的反応　（α＝.65）
　悲しんでいる人を見ると，なぐさめてあげたくなる 0.02 0.06 0.00 0.64
　まわりに困っている人がいると，その人の問題が早く解決するといいなあと思う ─0.02 ─0.03 0.16 0.60
　悩んでいる友達がいても，その悩みを分かち合うことができない　〔R〕 ─0.13 ─0.04 ─0.11 0.48
　他人が失敗しても同情することはない　〔R〕 0.00 ─0.05 ─0.13 0.47
　人が頑張っているのを見たり聞いたりすると，自分には関係なくても応援したくなる 0.17 ─0.01 0.01 0.46
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Ⅰ － .02 ─.16 .20




視点取得 被影響性 自己指向的反応 他者指向的反応
解読 .02 .16 ─.03 .03
共有 .10 .15 ─.10 ─.08
























Table 5　臨床経験年数 と よって立つ理論のクロス表
理論
力動的心理学系 人間性心理学系 認知・行動理論系 その他 合計
臨床経験
年数
2年未満 11 5 12 0 28
2年以上6年未満 12 10 6 3 31
6年以上10年未満 20 12 8 1 41
10年以上20年未満 11 6 7 0 24
20年以上 2 3 4 0 9





　面接中にCl.と態度や行動が同調する感覚をもったことがある 0.89 ─0.02 ─0.05
　面接中にCl.と呼吸のリズムが同調することがある 0.83 ─0.01 0.03
　Cl.の声の調子に合わせて，自分の調子を調整している 0.81 ─0.03 0.03
　Cl.の表現にタイミングよく応答している 0.77 0.04 ─0.02
　面接中にCl.の発話の速さや抑揚と同調する感覚をもったことがある 0.75 0.04 ─0.01
　面接中に，Cl.と波長が合う感じを体験したことがある 0.73 0.01 0.02
　面接中にCl.と動作が一致することがある 0.71 ─0.01 ─0.01
　面接中に意図せず，Cl.と同じような行動をとっているときがある 0.71 0.06 ─0.01
　自分が考えていたことを言葉にする前に，Cl.にそれが伝わった経験がある 0.65 0.03 0.04
第2因子：解読　（α＝.90）
　Cl.の態度や仕草から，Cl.の表現を読み取ろうとしている ─0.06 0.94 ─0.04
　Cl.が自分の感情や考えを言葉にする前に，Cl.の態度からそれらをだいたい把握できる 0.03 0.89 0.00
　初めて会ったその時点で，私はそのCl.の性格特徴をだいたい把握できる ─0.02 0.76 0.03
　Cl.の表情や仕草から，Cl.の感情や状態がわかる 0.01 0.74 0.04
　Cl.の非言語的な行動からCl.の考えていることがなんとなくわかる 0.03 0.72 0.00
　Cl.のちょっとした表情の変化に気がつくほうだ 0.06 0.68 ─0.05
　Cl.の態度や表情を，気をつけてみるようにしている 0.08 0.65 0.02
第3因子：共有　（α＝.79）
　Cl.がうれしそうにしているのを見ただけで，自分もうれしくなる 0.01 ─0.08 0.82
　悲しんでいるCl.と一緒にいると，その悲しみを自分のことのように感じる 0.02 ─0.03 0.72
　Cl.の何気ない行動の意味を理解できる ─.023 0.14 0.54
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ









た 結 果， 群 間 で 有 意 な 差 が 認 め ら れ た
（Table7 ）。多重比較を行ったところ，20年以
上の群が，2 年未満，2 年以上 6 年未満，6 年
以上10年未満の群よりも得点が高かった（p＜
.05）。また，10年以上20年未満の群が，2 年未
満，2 年以上 6 年未満の群より有意に得点が高
く（p＜.05），6 年以上10年未満の群が，2 年
未満，2 年以上 6 年未満の群よりも高かった（p











6 年以上10年未満の群は 2 年未満・2 年以上 6
年未満よりも高く，2 年以上 6 年未満の群は 2
年未満よりも高かった（いずれもp＜.05）。す






年未満の群に比べて有意に高く，2 年以上 6 年
未満の群が 2 年未満と 6 年以上10年未満の群
よりも有意に高い得点を示した（いずれもp＜





ったところ，20年以上の群は 2 年未満・2 年以
上 6 年未満・6 年以上10年未満よりも高く，10
Table 7　臨床経験年数によるセラピストの情動調律性尺度得点および下位尺度得点と分散分析結果
2年未満 2年以上6年未満 6年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上 F
セラピストの
情動調律性
48.11 53.77 64.68 72.58 83.56 25.71 ***
（13.35） （13.51） （11.99） （9.05） （5.64）
「解読」
2.61 3.11 3.74 4.00 4.59 27.39 ***
（.76） （.87） （.49） （.45） （.28）
「共有」
3.11 3.90 3.38 3.74 4.11 6.09 ***
（.90） （.75） （.76） （.61） （.55）
「同調」
2.27 2.25 3.15 3.70 4.35 19.36 ***
（.89） （.91） （.98） （.79） （.44）
上段：平均値，下段：標準偏差 ***p＜.001
Table 8　臨床経験年数と主理論による下位尺度得点の分散分析結果




















3.23 3.00 3.17 3.64 3.68 4.02 4.05 4.42 4.08 19.74 *** .26 1.12
（.92） （.94） （.98） （.48） （.51） （.43） （.41） （.42） （.58）
「共有」
4.08 3.70 3.83 3.35 3.13 3.38 3.92 3.89 3.70 3.54 * .88 1.25
（.79） （.67） （.98） （.74） （.66） （.89） （.61） （.76） （.50）
「同調」
2.77 1.94 1.83 3.21 2.95 3.46 3.83 3.80 4.00 25.66 *** 1.50 1.38
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A Study Concerning Therapist’s Practical Ability and the Process 
of Growth
─Focus on affect attunement─
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【Abstract】
In this study, we investigated the influence of the length psychotherapists’ clinical 
experience and clinical theory on the affect attunability of them.
In the first analysis, 133 psychotherapists were divided into five groups by the length of 
clinical experience (less than 2 years / 2－5 years / 6－9 years / 10－19 years / more than 
20 years). Main findings were follows : (1) As a result of factor analysis, the three factor of 
affect attunement were extracted. Each factor was named as follows : “decoding” , “sharing” 
and “entrainment”. (2) The therapists’ affect attunability increased from the group with 
clinical experience of 6－9 years. (3) “Decoding factor” showed a linear increase up to the 
clinical experience more than 10 years. (4) "Sharing factor” showed a rise in the group with 
clinical experience 2－5 years, then the score significantly decreased in the group of 6－9 
years, and showed a gradual increase with the years of experience . (5) “Entrainment factor” 
showed a rise from the group with clinical experience of 6－9 years.
In the second analysis, 101 psychotherapists were divide into three groups by the length of 
clinical experience (2－5 years / 6－9 years / more than 10 years) and the clinical theory 
they used (Psychodynamic approach / Humanistic approach / Cognitive behavioral approach). 
As a result, regardless of the clinical theory, in any factor, the length psychotherapists’ 
clinical experience had an effect on the affect atunability.
keywords : therapist’s practical ability，clinical experience，clinical theory， 
process of growth，affect attunement
